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Совсем недавно появилась новая платежная сеть и новый вид денег – 
биткоин. Для большинства людей по всему миру данный вид криптовалюты 
стал хорошим способом преумножения своего капитала.  
С появлением биткоина появился такой термин, как майнинг. Майнинг 
– это добыча зашифрованного и ограниченного в количестве 
криптовалютного программного кода, нужная комбинация для которого 
формируется методом подбора множества числовых вариаций. Иными 
словами майнинг – добыча виртуальных денег. 
Курс биткоина, который стремительно рос в 2017 году, вызвал 
большой ажиотаж среди людей. Поэтому целью исследования является 
анализ динамики курса биткоина и выявить наличие или отсутствие 
признаков финансового пузыря в ней. 
Существует несколько причин, по которым биткоин начал активно 
расти в цене. Одной из причин роста скачка курса считается начало приема 
многомиллиардной компанией «Baidu» оплаты своих услуг криптовалютой. 
Также многие пользователя из Китая начали работать с биткоином по 
причине того, что он позволяет быть анонимным, то есть никто не сможет 
вычислить первоисточника платежа. Но после закрытия сайта Silk Road 
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(анонимная торговая интернет-площадка) курс биткоина начал падать. Еще 
одной причиной сильного роста стоимости биткоина многие ученые считают 
то, что он приобрел свойство товара Гиффена, и размер спроса на него рос 
вместе с ценой на него (рисунок 1).  
 
Рисунок 12. Динамика цен биткоина 2017-2018 гг. 
Когда цены на биткоин в 2017 году начали очень быстро расти, многие 
специалисты утверждали и вступали в дискуссии о том, что биткоин – это 
финансовый пузырь, который, как и любой финансовый пузырь, в любой 
момент может «лопнуть». Другие же эксперты считали, что нет никаких 
оснований считать биткоин пузырѐм, поскольку цена на биткоин растет 
согласно обычным законам спроса и предложения.  
Финансовым пузырѐм называют чрезмерный рост стоимости какого-
либо актива. При этом этот рост не имеет под собой фундаментальных 
оснований, и цена на актив устанавливается во много раз выше реальной 
стоимости.  
В экономике не смогли пока что определить четких признаков пузыря, 
но есть некоторые критерии, которые намекают нам на возможное наличие 
финансового пузыря:  
1) резкий рост стоимости актива на большой процент (примерно 300% 
и более);  
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2) актив будет не соответствовать балансу спроса и предложения;  
3) наличие большого ажиотажа, приток новых пользователей данного 
актива.  
Финансовые пузыри имеют большие отрицательные экономические 
последствия. Во-первых, они влияют на реальный сектор экономики. 
Происходит отраслевая неуравновешенность в развитии этого сектора. Во-
вторых, в момент, когда пузырь «лопается», реальный сектор «обваливается» 
еще больше, чем мог бы «обвалиться» при отсутствии пузыря. Это 
происходит из-за расшатывания финансового сектора. В-третьих, пузыри 
могут приводить к многочисленным банкротствам компаний, что будет 
являться причиной финансовой нестабильности. Очень часто при 
возникновении пузырей повышаются цены на недвижимость и землю, что 
может привести приостановлению развития инфраструктуры.  
Как выяснилось, у финансовых пузырей практически нет 
положительных сторон, но в ходе исследования удалось понять, кому может 
быть выгодно данное явление. Заработать на финансовом пузыре могут лишь 
те участники рынка, которые смогли грамотно оценить рост стоимости 
актива и вовремя остановиться, продав актив и получив максимальную 
прибыль. Но данные действия достаточно небезопасны, так как пузырь 
может лопнуть в любой момент. При грамотной оценке какого-либо актива 
от него пытаются избавиться еще до появления раздувания пузыря, потому 
что иметь актив, который слишком переоценен – большой риск.  
Как же понять, что биткоин - финансовый пузырь? Биткоин приобрел 
предполагаемые признаки финансового пузыря:  
1) резкий рост его стоимости наблюдался с сентября по декабрь 
2017 года (рисунок 1);  
2) приток большого числа новых пользователей был, несомненно. 




Но также есть и опровержения того, что биткоин не финансовый 
пузырь: как утверждают многие специалисты, пузырь не возвращается через 
некоторое время и не поднимается к новой цене. Невооруженным глазом 
видно на рисунке 2, что цена в начале 2014 года на биткоин уже резко 
поднималась.  
 
Рисунок 13. Динамика цен биткоина 2012-2015 гг. 
Поэтому невозможно ответить на вопрос однозначно, является ли 
биткоин финансовым пузырем или нет. Но это ожидаемо, так как биткоин 
появился относительно недавно. Однако признаков в пользу финансового 
пузыря больше.  
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